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CRAIG BEAVEN
AT THE MUSEUM OF FUNERAL HISTORY
In  the back,  encased i n  glass,
on  a pedesta l  l i ke  a sh r ine :  the o r i g i n a l  f i l a m e n t
f r o m  J F K ’s e te rna l  f l am e:  
t h i n  w i re  heated by e lec t r i c ,
gas brea th  sighs over, i g n i t i n g ,
ju s t  a coat  hanger  o r  piece o f  t rash,  f i l a m e n t
f r o m  his o r i g i n a l  f i re.  A s t rand  o f  genes 
is also a f i l a m e n t ,
h o l d i n g  y o u r  b l o o d ’s 
code,  the e lem e n t
th a t  w i l l  f o r m
y o u r  bones.  H o w  m a n y  w e p t  at th is  f ire?
W h o  came to p o u r  t h e i r  l a m e n t —  
and then  i t  began to fa l ter ,  new  e le m e n t
in s ta l le d ,  th i s  one boxed  up,  
sealed in i ts o w n  c o f f i n ,
we no l o nge r  even k n o w  
w h a t  these e lem en ts
he lp  us re m em b er :  T h e y  have the p rog ram s  
f r o m  L i n c o l n ’s f u n e r a l — smal l  e le m e n t
. o f  h i s to r y ;  they  have the b i l l  o f  sale 
f o r  M c K i n l e y ’s e m b a l m i n g ,  f i b e r
w e a v e  p a p e r  b u r n i n g  y e l l o w  at  t h e  e dge s .
A n e w  t w o  i n c h  w i r e  f i l a m e n t
b u r n i n g  a t  K e n n e d y ’s g r a ve ,  
s u r v i v i n g  t h e  e l e m e n t s ,
w i n d  ru f f l e s  i ts g l ow,  s n o w  m e l t s  in a c i r c l e ,  r a in  
c a n n o t  d o u s e  its l i g h t .  You m u s t  k n o w
by n o w  w h a t  I ' m t a l k i n g  a b o u t .
You m u s t  k n o w  w h a t  I m e a n  b y  f i l a m e n t ,
e l e m e n t ,  s t r a n d  of  I ) N A .  In o n e  t h e r e  is a t h i n  w i r e  f l a m e  
at  a g r a v e  in V i r g i n i a .  The  o t h e r  h e a t s  u p
i n s i d e  a b u l b ,  a n d  t h e  b u l b — f r o s t e d — e m i t s  l i gh t .
I n  o n e  it is all t h e  e l e m e n t s
t h a t  m a k e  a b o d y .  In a n o t h e r ,  it is all t h e  e l e m e n t s  
t h a t  d o  n o t .
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